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Excess Sensitivity of Private Consumption in Japan
YANO, Akira
Abstract
Consumption excess sensitivity of income means that consumer response for the ex-
pected income. 
The theory of permanent income hypothesis is each consumers aiming maximize their
utility and predict their lifetime assets, without being influenced by short term fluctua-
tions of income. By this behavior, economic growth of one country is stable. Above hy-
pothesis might be in applicable in Japan? Verify using econometric method, the purpose
of this study confirm those hypothesis.
So the analysis results in Japan is low in the degree of excess sensitivity in comporison
with the overseas countries.
Japan suffered protracted recession after the collapse of bubble economy. Japan
learned importance of the calculatedness of consumtive expense.
I value this inclination of Japan. We Japanese want to take over to future generations.
Results of this analysis is to be welcomed for Japanese economy .
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UK : 0.675
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